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En este documento se presentan los resultados de la caracterización y medi-
ción de las industrias culturales de Cali. Así mismo, se describe el panorama 
de estas industrias en la ciudad y se plantean los retos y actores necesarios 
SDUDHOÁRUHFLPLHQWRGHODLQGXVWULDFRPRPRWRUGHGHVDUUROORGHOPXQLFLSLR
Se estima que la industria cultural pesa alrededor del 1,0% en el PIB y 2,7% 
en el empleo de la ciudad. Se encuentra que es un sector con altos niveles de 
informalidad de la empresa y del empleo, con bajos niveles de exportación 
y alta volatilidad en la producción y, hasta hace poco, el sector carecía por 
completo de políticas públicas orientadas a su desarrollo.  
PALABRAS CLAVE
Industrias culturales, PIB, censo económico de Cali y Yumbo.  
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O47, Z11
1 Este artículo es parte de los resultados del proyecto “Industrias culturales: motor del desarrollo económico 
GHODFLXGDGGH6DQWLDJRGH&DOLµÀQDQFLDGRSRUHO%,'&RPIDQGLOD8QLYHUVLGDG,FHVLOD&iPDUDGH
Comercio de Cali, la Alcaldía de Santiago de Cali-Secretaría de Cultura, y la Fundación Metrópoli. Este 
proyecto ha producido tres libros en los que se amplía la metodología de medición que se presenta en este 
DUWtFXOR$ORQVR*DOOHJR\5tRV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Primeira aproximação a carac-
terização e medição das indús-
trias culturais em Cali
Nesse artigo se apresentam os resul-
tados da caracterização e medição 
das indústrias culturais de Cali. 
Além disso, se descreve a situação 
dessas indústrias na cidade e se 
DSUHVHQWDPRVGHVDÀRVHRVDWRUHV
QHFHVViULRVSDUDRÁRUHVFLPHQWRGD
indústria como um motor de desen-
volvimento do município. Descobri-
mos que a indústria cultural pesa 
em torno de 1,0% do PIB e 2,7% no 
emprego da cidade. É um setor com 
elevados níveis de informalidade 
tanto da empresa como do empre-
go, baixos níveis de exportação e 
elevada volatilidade na produção 
e, até recentemente, o setor carecia 
por completo de políticas públicas 
orientadas ao seu desenvolvimento. 
PALAVRAS-CHAVE
Indústrias culturais, PIB, recensea-
mento econômico de Cali e Yumbo. 
ABSTRACT
A first approach to character-
izing and measuring cultural 
industries based in Cali
This document presents a summary 
of the results of the characterization 
and measurement of cultural indus-
tries in Cali. It also describes the 
situation of these industries in this 
city and proposes goals and actors 
necessary in order for the industry 
to thrive as a driver of economic 
development. It was found that cul-
tural industries account for around 
RIWKHFLW\·V*'3DQGJHQHUDWH
2,7% of all employment. It is a sector 
with high levels of informality, low 
levels of exports, and high volatility 
RI SURGXFWLRQ8QWLO UHFHQWO\ WKLV
sector lacked public policies oriented 
towards fostering development.  
KEYWORDS
Cultural industries, GDP, Cali-
Yumbo Economic Census. 
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INTRODUCCIÓN 
En la última década, la atención 
sobre las industrias culturales ha 
venido en aumento por su creciente 
importancia en la generación de 
valor agregado y empleo. En Colom-
bia, la importancia de este sector es 
reconocida por el Ministerio de la 
Cultura, que ha dedicado una uni-
dad al fomento de estas industrias, 
y por el Gobierno Nacional que, a 
través del Consejo Nacional de Polí-
tica Económica y Social, produjo un 
documento para plasmar la política 
pública nacional para el fomento 
de este sector (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social -CON-
PES y Departamento Nacional de 
Planeación -DNP, 2010). 
No obstante, los estudios académicos 
sobre las industrias culturales en 
Colombia (Ministerio de Cultura de 
Colombia, Equipo Central de Econo-
mía y Cultura del Convenio Andrés 
Bello, 2003) y en Latinoamérica son 
escasos, y aquellos que existen son 
XVXDOPHQWH HVSHFtÀFRV D XQ WHPD
o su visión global de la industria es 
de corte cualitativo más que cuan-
titativo (British Council, Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, 
Centro de Estudios para el Desarro-
OOR(FRQyPLFRGHOD8QLYHUVLGDGGH
los Andes y Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2002; Fundesarrollo, 2007; 
Zuleta y Jaramillo, 2003). 
Este documento, si bien descriptivo, 
pretende ser el primero que caracte-
rice las industrias culturales de Cali 
al contar con fuentes de información 
que no tienen comparación en otras 
ciudades del país y que permiten ca-
racterizar la estructura productiva 
de la ciudad: un Censo Económico 
reciente (Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística 
-DANE, 2005) y un Sistema de 
Cuentas Económicas Municipales 
generado y actualizado constante-
mente por el Centro de Investiga-
ción en Economía y Finanzas de 
OD8QLYHUVLGDG,FHVL &,(1),SRU
encargo del Departamento Admi-
nistrativo de Planeación Municipal 
(DAPM). Este sistema ha incluido 
recientemente una cuenta satélite 
de cultura, herramienta que per-
mite el monitoreo de las industrias 
culturales de la ciudad (DAPM y 
CIENFI, 2009). 
Hasta donde llega el conocimiento de 
los autores, Cali es la única ciudad 
latinoamericana que tiene a su dis-
posición esta información. Por ello, 
en este documento se presenta por 
primera vez una caracterización de 
las industrias culturales como un 
todo a partir de información cuan-
titativa y no cualitativa.  
Este documento se organiza en 
cuatro secciones sin contar con la 
anterior introducción: la primera 
sección presenta una breve descrip-
ción de la situación de las indus-
trias culturales en Cali, describe 
el marco teórico y la metodología 
empleada en el estudio. La segun-
da sección discute brevemente las 
características más importantes 
de las industrias culturales en la 
ciudad de Cali a partir del Censo 
Económico de Cali y Yumbo, reali-
zado en el año 2005 (DANE, 2005). 
En la tercera sección se analiza 
la contribución económica de las 
industrias culturales de Cali al 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
la ciudad. Por último, se hace una 
discusión sobre el panorama de las 
industrias culturales en Cali.  
4VMQIVEETVS\MQEGMzREPEGEVEGXIVM^EGMzR]QIHMGMzRHIPEWMRHYWXVMEWGYPXYVEPIWIR'EPM
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1. MARCO TEÓRICO, 
METODOLOGÍA Y SITUACIÓN 
ACTUAL 
Tradicionalmente, Cali ha sido con-
siderada como una ciudad cuna de 
artistas. En los años setenta y ochen-
ta hubo un apogeo de la producción 
cinematográfica que le valió el so-
brenombre de “Caliwood”, nacido de 
la mención de éste en la novela Por 
eso yo regreso a mi ciudad, de Andrés 
Caicedo en 1969 (Caicedo, 1984). Así 
mismo, Cali es conocida como la capi-
tal mundial de la salsa y ha quedado 
inmortalizada en canciones como las 
del Grupo Niche. Sin embargo, existen 
constantes manifestaciones de descon-
tento por parte de los artistas sobre la 
falta de oportunidades en el sector y el 
trato que se les da a sus empresas en 
términos de impuestos, lo que desin-
centiva la producción artística como 
una actividad de tiempo completo.  
El trabajo y la producción en el sec-
tor cultural no tienen las mismas 
características que el resto de la 
producción industrial, comercial o 
de servicios. Sin embargo, la legis-
lación, en términos de impuestos y 
promoción, no tiene en cuenta estas 
particularidades. Se han realizado 
algunos avances en términos de la 
promoción, como la promulgación 
de la Ley 814 de 2003 (Congreso 
de la República, 2003), en la que se 
dictan las normas para el fomento 
GH OD DFWLYLGDG FLQHPDWRJUiÀFD HQ
Colombia. Así mismo, en el 2010 
se aprobó el documento CONPES 
3659 para las industrias culturales 
(CONPES y DNP, 2010). Por el lado 
de los impuestos, actualmente se está 
tramitando en el Congreso la Ley de 
Espectáculos (Ministerio de Cultura, 
2009), motivada por el hecho que la 
presentación de espectáculos puede 
llevar a un pago del 79% del valor 
de la boletería en impuestos. Para 
el caso de Cali, sólo en el año 2001, 
por medio del Acuerdo 0203, se creó 
la Secretaría de Cultura y Turismo 
(Decreto extraordinario No. 0203 del 
Alcalde de Santiago de Cali, 2001) y 
actualmente se trabaja en la creación 
del primer Plan Decenal de Cultura 
de la ciudad.  
Con este panorama se hace necesario 
FXDQWLÀFDUHO LPSDFWRDFWXDOGH ODV
industrias culturales en Cali y su 
posición respecto al país. El momento 
HVSURSLFLR SRUTXH ODVÁDTXH]DV HQ
los incentivos a la creación y sosteni-
miento de las industrias culturales, 
que hasta ahora se han vivido, de-
berían ser superadas con los nuevos 
esfuerzos gubernamentales y priva-
dos, como por ejemplo, el proyecto 
“Industrias Culturales: motor del 
desarrollo económico de la ciudad de 
Santiago de Cali”. 
Los tres abanderados de la dis-
cusión sobre estas industrias son 
OD81(6&2 HO 'HSDUWDPHQWR GH
Cultura, Medios y Deportes del Rei-
QR8QLGR '&06SRU VXV VLJODV HQ
inglés) y la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
&DGDXQDGHHOODVGHÀHQGHXQFRQ-
cepto diferente, pero relacionado con 
la cultura.  
/D81(6&2UHFRQRFHODVLQ-
dustrias culturales como: 
Aquellas que producen productos 
creativos y artísticos tangibles o in-
tangibles, y que tienen el potencial 
para crear riqueza y generar ingreso a 
través de la explotación de los activos 
culturales y de producción de bienes y 
servicios basados en el conocimiento 
(tanto tradicional como contemporá-
neo). (pp. X) 
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Así mismo, el DCMS ha hecho esfuer-
zos por medir el impacto económico 
de las industrias creativas que son 
“aquellas que están basadas en la 
creatividad, talento y habilidades 
individuales. Tienen el potencial para 
la creación de riqueza y empleo a 
través del desarrollo de la propiedad 
intelectual” (DCMS, 2001, p. 5).  
/D203,SRUVXSDUWHGHÀHQGH OD
importancia económica de las “In-
dustrias Protegidas por el Derecho 
de Autor” a las que define en los 
siguientes grupos:
Las industrias que dependen prin-
cipalmente del derecho de autor son 
aquellas que se dedican íntegramente 
a la creación, producción y fabricación, 
interpretación o ejecución, radiodi-
fusión, comunicación y exhibición, o 
distribución y venta de obras y otro 
material protegido.
Las industrias interdependientes del 
derecho de autor son industrias que 
se dedican a la producción y venta de 
equipos cuya función consiste, total o 
principalmente, en facilitar la crea-
ción, la producción o la utilización de 
obras y otro material protegido. 
Las industrias que dependen par-
cialmente del derecho de autor son 
industrias en las cuales una parte de 
las actividades está relacionada con 
las obras y otro material protegido y 
puede consistir en la creación, produc-
ción y fabricación, la interpretación o 
ejecución, la radiodifusión, la comuni-
cación y la exhibición o la distribución 
y venta. 
Las industrias de apoyo son industrias 
en las cuales una parte de las activida-
des consiste en facilitar la radiodifu-
sión, la comunicación, la distribución 
o la venta de obras y otro material 
protegido, y cuyas actividades no han 
sido incluidas en las industrias que 
dependen principalmente del derecho 
de autor. (Traducción propia de OMPI, 
2003, pp. 35)  
Para el caso latinoamericano, el Con-
venio Andrés Bello ha realizado una 
ODERUGHGHÀQLFLyQ\FUHDFLyQGHXQD
metodología para la medición de las 
industrias culturales (Convenio An-
drés Bello, 2009). Colombia está ad 
portas de publicar la cuenta satélite 
de cultura con base en esta meto-
dología, y Cali la adoptó y presentó 
sus resultados en el año 2010. En el 
documento de Alonso, Gallego y Ríos 
(2010) se encuentra una discusión 
metodológica sobre cada una de las 
industrias descritas, el análisis rea-
lizado para llegar a la metodología 
de medición de industrias culturales 
del Convenio Andrés Bello y las di-
ferencias que tiene esta metodología 
con una de medición de industrias 
creativas o protegidas por el derecho 
GHDXWRU$VtPLVPRHQHO*UiÀFRVH
presenta un diagrama de la relación 
entre los tres tipos de industrias. 
(QHO*UiÀFRVHREVHUYDTXHH[LVWHQ
industrias culturales que también 
son creativas y/o del derecho de 
autor, pero hay un grupo de indus-
trias, como el patrimonio natural, 
inmaterial, los juegos y juguetes y la 
formación cultural, que solamente 
pueden ser clasificadas dentro de 
las industrias culturales. Medir las 
industrias creativas o protegidas por 
el derecho de autor, dejaría por fuera 
elementos importantes de las indus-
trias culturales e incluiría industrias 
no culturales como el software y las 
bases de datos. En el caso caleño, 
la millonaria inversión del proyecto 
“Industrias Culturales: motor del 
desarrollo económico de la ciudad de 
Santiago de Cali”, hace más relevante 
4VMQIVEETVS\MQEGMzREPEGEVEGXIVM^EGMzR]QIHMGMzRHIPEWMRHYWXVMEWGYPXYVEPIWIR'EPM
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una medición de industrias culturales 
que de industrias creativas o protegi-
das por el derecho de autor, aunque 
estas dos últimas también salieron 
EHQHÀFLDGDV2 
Para llegar a esta decisión se revisaron 
también otros estudios de industrias 
culturales desarrollados en diferentes 
países, como por ejemplo: el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, la 
8QLYHUVLGDG$5&,6\HO&RQYHQLR$Q-
drés Bello (2003), realizaron el estudio 
HQ&KLOHOD8QLYHUVLGDG6DQ0DUWtQ
de Porres, la Escuela Profesional de 
Turismo y la Hostelería, y el Instituto 
de Investigación (2005), realizaron el 
estudio en Perú; Singh (2004) calculó 
el impacto de la cultura en Canadá; 
Guzmán, Medina y Quintero (2004) 
lo hicieron en Venezuela; Fesel y 
Söndermann (2007) realizaron el 
cálculo en Alemania; el Ministerio de 
Cultura de España (2007) lo hizo para 
su país y el Ministry of Education of 
Finland (2009) realizó el cálculo para 
Finlandia. En la Tabla 1 se resumen 
las mediciones de industrias creativas, 
culturales y protegidas por el derecho 
de autor en el mundo. Como se puede 
observar, en general, las mediciones 
de industrias culturales arrojan par-
ticipaciones en el PIB inferiores a las 
otras industrias, lo que es coherente 
con el hecho de que el número de ac-
tividades económicas que pueden ser 
consideradas culturales es limitado. 
Fuente: De Industrias culturales de Santiago de Cali: Caracterización y cuentas eco-
nómicas (p. 8), por J.C. Alonso, A.I. Gallego y A.M. Ríos, 2010, &DOL8QLYHUVLGDG,FHVL
Industrias Protegidas por 
el Derecho de Autor
(Básicas + relacionadas + 
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País Medición Año de medición %del PIB País Medición Año de medición %del PIB
Mercosur y Chile 1\  Entre 1993 y 1998 De 1,0 a 6,74     
   Argentina D.A Total 1993 4,1 Canadá 9\ Culturales 2001 3,77
   Brasil D.A Total//Básicas 1998 6,74//2,70 Singapur 24\ D.A Total//Básicas 2001 5,67//2,85
   Chile D.A Total 1998 1,8 Canadá 10\ D.A Total//Básicas 2002 5,38//3,99
   Paraguay D.A Total 1995-1999 1,0 Venezuela 11\ Culturales 2002 Entre 1,7 y 8,8 según escenario
   Uruguay D.A Total 1997/8 6,5 Hungría 12\ D.A Total//Básicas 2002 6,67//3,96
Unión Europea 2\ D.A Total//Básicas 2000 5,27// 3,99 México 23\ D.A Total//Básicas 2003 4,77/1,55
  Austria D.A Total//Básicas 2000 3,8//2,3 Rusia 22\ D.A Total//Básicas 2004 6,06//2,39
  Bélgica D.A Total//Básicas 2000 3,9//2,7 Croacia 26\ D.A Total//Básicas 2004 4,27//2,99
  Dinamarca D.A Total//Básicas 2000 4,8//3,7 Alemania 28\ Creativas 2004 2,6
  Finlandia D.A Total//Básicas 2000 6,3//3,2 Alemania 28\ Culturales 2004 1,6
  Francia D.A Total//Básicas 2000 4,4//3,4 España 13\ D.A Total 2005 3,5
  Alemania D.A Total//Básicas 2000 5,1//3,5 España 13\ Culturales 2005 2,8
  Grecia D.A Total//Básicas 2000 1,9//1,3 Finlandia 14\ Culturales 2005 3,2
  Irlanda D.A Total//Básicas 2000 2,5//2,1 Bulgaria 15\ D.A Total//Básicas 2005 2,81//1,57
  Italia D.A Total//Básicas 2000 4,5//3,3 Holanda 18\ D.A Total//Básicas 2005 5,9//4,0
  Luxemburgo D.A Total//Básicas 2000 3,3//2,8 Jamaica 19\ D.A Total//Básicas 2005 4,81//1,7
  Holanda D.A Total//Básicas 2000 5,0//4,0 Ucrania 20\ D.A Total//Básicas 2005 2,85//1,54
  Portugal D.A Total//Básicas 2000 3,1//1,9 Líbano 21\ D.A Total//Básicas 2005 4,75//2,53
  España D.A Total//Básicas 2000 5,1//2,9 Rumania 25\ D.A Total//Básicas 2005 5,55/3,55
  Suecia D.A Total//Básicas 2000 5,9//4,4 Australia 3\ D.A Total//Básicas 2007 10,3//7,3
  Reino Unido D.A Total//Básicas 2000 8,4//7,1 Reino Unido 16\ Creativas 2007 6,2
Filipinas 27\ D.A Total//Básicas 1999 4,82//3,5 EUA 17\ D.A Total//Básicas 2007 11,05 // 6,44
Chile 4\ Culturales 2000 1,8 Tailandia 29\ Creativas 2008 2,86
Letonia 5\ D.A Total//Básicas 2000 5,05//2,9 Australia  30\ Creativas 2005-2008 2,8
Nueva Zelanda 6\ Creativas 2001 3,1 Colombia 31\ Culturales 2007 1,78
Hong Kong 7\ Creativas 2001 3,8 Colombia 32\ D.A Total//Básicas 2005 3,3//1,9
Perú 8\ Culturales 2001 1,03     Cali 33\ Culturales 2008 1,01
















2. CARACTERIZACIÓN DE LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES 
Para efectos de este análisis se en-
tenderán por industrias culturales 
“aquellas que producen productos 
creativos y artísticos tangibles o 
intangibles, y que además generan 
valor agregado a través de la explo-
tación de los activos culturales y de 
producción de bienes y servicios ba-
sados en el conocimiento”381(6&2
2007, pp. X). 
En esta sección se presenta una 
caracterización de las industrias 
culturales de Cali con base en el 
Censo Económico de Cali y Yumbo, 
realizado en el año 2005, del que se 
puede obtener variada información 
sobre la estructura económica de la 
ciudad (DANE, 2005).  
El primer paso para caracterizar el 
VHFWRUHVKDFHURSHUDWLYDODGHÀQLFLyQ
de industrias culturales provista an-
WHULRUPHQWH3DUD WDOÀQ VHXWLOL]D
ODFODVLÀFDFLyQGHODVLQGXVWULDVFXO-
turales empleada para el cálculo de 
la cuenta satélite de cultura de Cali, 
utilizando la metodología propuesta 
por el Convenio Andrés Bello (2009).4 
En la Tabla 2 se reportan los sectores 
de la cultura presentes en la ciudad 
de Cali con sus respectivos subsecto-
res y Código Industrial Internacional 
8QLIRUPH&,,8GHORVFXDOHVFLQFR
tienen la peculiaridad de que su pro-
ducción no es totalmente cultural, 
por lo que, en el análisis de los datos 
del censo económico no se incluirán 
estos sectores pero sí estarán inclui-
dos en el análisis de la contribución 
al PIB que se presenta en la próxima 
sección. A continuación se describen 
las razones para esto:
% &,,8\ ´RWURV WUDED-
jos de edición” y “actividades de 
impresión”, respectivamente): 
tienen algunos productos y ser-
vicios culturales, sin embargo, la 
mayor parte de su producción es 
de productos no culturales. 
% &,,8HVWiQLQFOXLGDVDGH-
más de las actividades de arqui-
tectura, de interés para la indus-
tria cultural, algunas actividades 
de ingeniería. 
% &,,8HVWiQLQFOXLGDVDOJX-
nas actividades de diseño que ha-
cen parte de la industria cultural. 
% &,,8VyORHVFXOWXUDOODIRU-
mación superior artística.  
2.1. Cuántas son y cómo se dis-
tribuyen 
De acuerdo con la información del 
censo económico (DANE, 2005), en la 
ciudad de Cali el 2,1% de las unidades 
económicas censadas (1.077 de las 
51.457 existentes), hacen parte de 
las industrias culturales. La mayor 
concentración de unidades econó-
micas se presenta en el “comercio 
especializado al por menor de libros, 
periódicos y artículos de papelería y 
escritorio” que representó el 54,0% de 
las unidades económicas de las indus-
trias culturales. A esta actividad le 
siguen en importancia “publicidad” y 
´SURGXFFLyQ\GLVWULEXFLyQGHÀOPHV\
videocintas (fotografía)” (con el 11,3% 
3 "La característica principal de las industrias culturales es que todas usan su creatividad, conocimiento 
FXOWXUDO\SURSLHGDGLQWHOHFWXDOSDUDSURGXFLUSURGXFWRV\VHUYLFLRVFRQYDORUVRFLDO\FXOWXUDO81(6&2
2007, pp. X)
4 Para una discusión de este tema, consultar a Alonso, Gallego y Ríos (2010).
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y 7,2% de las unidades económicas, 
respectivamente) (ver Tabla 3). 
Como se puede apreciar en la Tabla 
4, el 68,3% del total de estableci-
mientos de industrias culturales en 
HORSHUDEDHQXQORFDORÀFLQD
o fábrica; por su parte, el 22,3% en 
viviendas con actividad económica 
\HOUHVWDQWHHQSXHVWRVÀMRVR
móviles. La industria que más opera 
en vivienda con actividad económica 
es “actividades de fotografía” (54,5%), 
seguida por “fabricación de juegos y 
juguetes” (50,0%).
2.2. Dónde están 
(QHO*UiÀFR VH HYLGHQFLDTXH HO
mayor número de establecimientos 
del sector “libros y publicaciones” (sin 
considerar impresión y otros trabajos 
GHHGLFLyQHVGHO&,,8´FRPHUFLRDO
por menor de libros en establecimien-
tos especializados”, éstos representan 
el 54,0% de los establecimientos per-
CIIU Descripción CIIU Rev. 3 adaptada para Colombia Sector
2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones Libros y publicaciones
2212 Edición de periódicos revistas y publicaciones periódicas Libros y publicaciones
2213 Edición de materiales grabados Música
2219* Otros trabajos de edición Libros y publicaciones
2220* Actividades de impresión Libros y publicaciones
2240 Reproducción de materiales grabados Música
3694 Fabricación de juegos y juguetes Juegos y juguetes
5244 Comercio especializado al por menor de libros, periódicos y artículos de 
papelería Libros y publicaciones
6423 Servicios de transmisión de programas de radio y televisión Audiovisual
6424 Servicios de transmisión por cable Audiovisual
7320 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanida-
des Investigación
7421* Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesora-
miento técnico. Diseño
7430 Publicidad Diseño
7494 Actividades de fotografía Artes plásticas y visuales
7499* Otras actividades empresariales NCP Diseño
8030* Educación superior Formación artística
9211 Producción y distribución de ﬁlmes y videocintas Audiovisual
9212 Exhibición de ﬁlmes y videocintas Audiovisual
9213 Actividades de radio y televisión Audiovisual
9214 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas. Artes escénicas
9219 Otras actividades de entretenimiento NCP Artes escénicas
9220 Actividades de agencias de noticias Audiovisual
9231 Actividades de bibliotecas y archivos Patrimonio material
9232 Actividades de museos y preservación de lugares y ediﬁcios históricos Patrimonio material
9233 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales Patrimonio natural
;HISH*SHZPÄJHJP}UKLSHZPUK\Z[YPHZJ\S[\YHSLZ







rales, y se concentran en la Comuna 
3 de Cali, donde está el conocido 
sector de San Nicolás y gran parte 




do que las industrias de impresión y 
edición tienen alta concentración en 
la misma comuna.  
En el sector “fabricación de juegos 
y juguetes” están el 0,4% del total 
de establecimientos pertenecientes 
DORV&,,8WRWDOPHQWHFXOWXUDOHVGH
acuerdo con el censo económico. Esta 
industria sólo está presente en las 
comunas 10, 12, 19 y 20.  
El 0,7% del total de establecimien-
WRVSHUWHQHFLHQWHVDORV&,,8WRWDO-
mente culturales, son de “investi-
CIIU Descripción CIIU Rev. 3 adaptada para Colombia # Estableci-mientos 
% del total de unidades  
económicas de  
Industrias culturales
2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 10 0,9%
2212 Edición de periódicos revistas y publicaciones periódicas 5 0,5%
2213 Edición de materiales grabados 2 0,2%
2240 Reproducción de materiales grabados 2 0,2%
3694 Fabricación de juegos y juguetes 4 0,4%
5244 Comercio especializado al por menor de libros, periódicos  
y artículos de papelería 
582 54,0%
6423 Servicios de transmisión de programas de radio y televisión 10 0,9%
6424 Servicios de transmisión por cable 20 1,9%
7320 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales  
y humanidades
8 0,7%
7430 Publicidad 122 11,3%
7494 Actividades de fotografía 88 8,2%
9211 Producción y distribución de ﬁlmes y videocintas 78 7,2%
9212 Exhibición de ﬁlmes y videocintas 17 1,6%
9213 Actividades de radio y televisión 13 1,2%
9214 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas 36 3,3%
9219 Otras actividades de entretenimiento ncp 41 3,8%
9220 Actividades de agencias de noticias 3 0,3%
9231 Actividades de bibliotecas y archivos 10 0,9%
9232 Actividades de museos y preservación de lugares y ediﬁcios 
históricos
9 0,8%
9233 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques 
nacionales
17 1,6%
 Total de unidades económicas-Industrias Culturales 1077  
;HISHPorcentaje de participación de cada industria en el total de estableci-
mientos comerciales de las industrias culturales de Cali (2005)
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHGDWRVGHO'$1(
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gación y desarrollo experimental 
en el campo de las ciencias sociales 
y humanidades”. Se concentran 
principalmente en la comuna 2, con 
el 62,5% del total de este tipo de 
establecimientos. 
Los establecimientos dedicados a la 
publicidad representaron el 11,3% 
del total de establecimientos perte-
QHFLHQWHVDORV&,,8FRPSOHWDPHQWH
culturales de la ciudad de Cali en 
el 2005. La mayor concentración de 
estas industrias se da en las comunas 
2 y 3, con el 40,2% y el 18,0% del total 
de los establecimientos de este tipo, 
respectivamente. 
Al sector “artes plásticas y visuales”, 
pertenecen las actividades de foto-
grafía comercial y artística. Estas 
industrias se encuentran distribui-









2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras 
publicaciones 
10 80,0% 10,0% 10,0% 0,0%
2212 Edición de periódicos revistas y publicacio-
nes periódicas
5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2213 Edición de materiales grabados 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2240 Reproducción de materiales grabados 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3694 Fabricación de juegos y juguetes 4 25,0% 25,0% 50,0% 0,0%
5244 Comercio especializado al por menor de 
libros, periódicos y artículos de papelería.
582 62,4% 8,1% 22,5% 7,0%
6423 Servicios de transmisión de programas de 
radio  y televisión 
10 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
6424 Servicios de transmisión por cable 20 95,0% 5,0% 0,0% 0,0%
7320 Investigación y desarrollo experimental  
en ciencias sociales y humanidades 
8 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7430 Publicidad 122 81,1% 0,8% 17,2% 0,8%
7494 Actividades de fotografía 88 45,5% 0,0% 54,5% 0,0%
9211 Producción y distribución de ﬁlmes y 
videocintas
78 80,8% 0,0% 19,2% 0,0%
9212 Exhibición de ﬁlmes y videocintas 17 82,4% 0,0% 17,6% 0,0%
9213 Actividades de radio y televisión 13 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9214 Actividades teatrales y musicales y otras  
actividades artísticas 
36 83,3% 0,0% 16,7% 0,0%
9219 Otras actividades de entretenimiento ncp 41 70,7% 12,2% 12,2% 4,9%
9220 Actividades de agencias de noticias 3 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9231 Actividades de bibliotecas y archivos 10 90,0% 0,0% 10,0% 0,0%
9232 Actividades de museos y preservación  
de lugaresy ediﬁcios históricos
9 77,8% 0,0% 22,2% 0,0%
9233 Actividades de jardines botánicos  
y zoológicos y  de parques nacionales
17 64,7% 0,0% 29,4% 5,9%
TOTAL  1.077 68,3% 5,2% 22,3% 4,2%




das por gran parte de la ciudad, sin 
concentración especial en alguna 
comuna. Los establecimientos dedi-
cados a la fotografía representan el 
8,2% del total de establecimientos 
SHUWHQHFLHQWHVDORV&,,8WRWDOPHQWH
culturales en Cali.  
En el sector “audiovisual y música”, 
los establecimientos que prestan 
servicios de transmisión de radio, 
televisión y cable, que realizan ac-
tividades de radio y televisión, de 
agencias de noticias, o de producción, 
GLVWULEXFLyQ\H[KLELFLyQGHÀOPHV\
videocintas, representan el 13,1% de 
los establecimientos pertenecientes a 
&,,8VWRWDOPHQWHFXOWXUDOHVGH&DOL
Éstos se encuentran distribuidos 
en varias comunas de la ciudad, sin 
embargo, hay una concentración un 
poco más alta en las comunas 2 y 19, 
en donde se ubican el 31,9% del total 
de este tipo de establecimientos. Por 
su parte, los establecimientos dedi-
cados a la edición y reproducción de 
grabaciones, representan el 0,04% de 
los establecimientos pertenecientes 
DORV&,,8WRWDOPHQWHFXOWXUDOHVGH
Cali y están ubicados en las comunas 
2, 3 y 4. 
Al sector “artes escénicas” pertenecen 
las actividades teatrales y musicales 
y otras actividades artísticas, así 
como otras actividades de entrete-
nimiento. Este tipo de actividades 
representan el 7,1% del total de es-
tablecimientos pertenecientes a los 
&,,8WRWDOPHQWHFXOWXUDOHVGH&DOL
Esta industria se encuentra ubicada 
principalmente en las comunas 2, 19 
y 3, en donde están el 59,7% de este 
tipo de establecimientos.  
Al sector de “patrimonio material” 
pertenecen las actividades de biblio-
tecas, museos y archivos. Represen-
tan el 1,8% de los establecimientos y 
el 68,4% de éstos, están ubicados en 
las comunas 19, 2 y 3.  
Al sector patrimonio inmaterial per-
tenecen las actividades de jardines 
botánicos, zoológicos, parques na-
cionales y eco-parques. Representan 
el 1,6% de los establecimientos y el 
41,2% de éstos están ubicados en las 
comunas 2 y 19.  
En general, las industrias culturales 
en Cali tienen el 2,1% del total de 
los establecimientos de la ciudad. 
Las comunas con mayor número de 
establecimientos de este tipo son la 
3, 2 y 19 (28,2%, 14,9% y 11,0% del 
total, respectivamente). Las comunas 
1 y 22 son las que menor número de 
establecimientos culturales tuvieron 
HQHOYHU*UiÀFR
)RUPDOLGDGHLQIRUPDOLGDG
En cuanto al seguimiento de la nor-
matividad vigente y compromisos 
tributarios, en el 2005 el 68,2% de 
los establecimientos de las industrias 
culturales en Cali tenía vigente el 
5HJLVWURÔQLFR 7ULEXWDULR 587
el 67,7% tenían vigente su registro 
mercantil y el 56,5% el Registro de 
Industria y Comercio (RIC).  
3DUDORV&,,8´ HGLFLyQ\UHSURGXFFLyQ
de materiales grabados” y “agencias 
de noticias”, independientemente del 
criterio de formalidad que se emplee, 
todas sus empresas son formales. Las 
industrias con más alto porcentaje de 
establecimientos en informalidad son 
“fabricación de juegos y juguetes”, 
“investigación y desarrollo experi-
mental en ciencias sociales y huma-
nidades”, “actividades de fotografía” 
\´ SURGXFFLyQ\GLVWULEXFLyQGHÀOPHV
y videocintas” (ver Tabla 5). 
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En la Tabla 6 se muestra que el 29,3% 
del total de empresas censadas hicie-
URQSDJRGHSDUDÀVFDOHVHQHOPHVDQ-
terior al censo y un 9,1% no informó, 
lo que deja un saldo de 61,6% del total 
de empresas con empleo informal. 
Según este criterio, las industrias con 
mayor porcentaje de empresas con 
empleos no formales son “producción 
\GLVWULEXFLyQGHÀOPHV\YLGHRFLQWDVµ
(82,1% de las empresas no hicieron 
SDJR GH SDUDÀVFDOHV ´$FWLYLGDGHV
de fotografía” (76,1%), “fabricación de 
juegos y juguetes” (75,0%) y “activida-
des de jardines botánicos, zoológicos 
y parques nacionales” (70,6%). Las 
industrias con mayor porcentaje de 
empresas con empleos formales son 
“edición de materiales grabados” (el 
100% pagó parafiscales), “edición 




de libros” (70,0%), “investigación en 
ciencias sociales y humanidades” 
   Formalidad según vigencia de:





   Formal Formal Formal
2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras 
publicaciones 
10 100,0% 90,0% 100,0%
2212 Edición de periódicos revistas y publicaciones 
periódicas 
5 80,0% 80,0% 80,0%
2213 Edición de materiales grabados 2 100,0% 100,0% 100,0%
2240 Reproducción de materiales grabados 2 100,0% 100,0% 100,0%
3694 Fabricación de juegos y juguetes 4 25,0% 25,0% 50,0%
5244 Comercio especializado al por menor de libros, 
periódicos y artículos de papelería. 
582 64,3% 51,2% 63,2%
6423 Servicios de transmisión de programas de radio 
y televisión 
10 90,0% 90,0% 90,0%
6424 Servicios de transmisión por cable 20 95,0% 100,0% 100,0%
7320 Investigación y desarrollo experimental en 
ciencias sociales y humanidades
8 37,5% 37,5% 75,0%
7430 Publicidad 122 82,0% 70,5% 84,4%
7494 Actividades de fotografía 88 51,1% 47,7% 60,2%
9211 Producción y distribución de ﬁlmes y videocintas 78 65,4% 46,2% 64,1%
9212 Exhibición de ﬁlmes y videocintas 17 70,6% 70,6% 64,7%
9213 Actividades de radio y televisión 13 92,3% 100,0% 92,3%
9214 Actividades teatrales y musicales y otras activi-
dades artísticas 
36 69,4% 50,0% 61,1%
9219 Otras actividades de entretenimiento ncp 41 78,0% 63,4% 75,6%
9220 Actividades de agencias de noticias 3 100,0% 100,0% 100,0%
9231 Actividades de bibliotecas y archivos 10 60,0% 60,0% 70,0%
9232 Actividades de museos y preservación de luga-
res y ediﬁcios históricos
9 55,6% 55,6% 66,7%
9233 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y 
de parques nacionales
17 82,4% 76,5% 82,4%
TOTAL 1.077 67,7% 56,5% 68,2%
;HISH Formalidad de las empresas culturales (2005)
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHGDWRVGHO'$1(
(62,5%) y “edición de periódicos” 
(60,0%) (ver Tabla 6). 
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7DPDxR
En Colombia, la Ley 590, en su ar-
tículo número 2 (Congreso de la Re-
pública, 2000), propone dos maneras 
SDUDFODVLÀFDUODVHPSUHVDVSRUVX
tamaño: según el nivel de activos o 
según el número de empleados. En la 
Tabla 7 se presentan los resultados 
para las industrias culturales de Cali 
VHJ~Q OD FODVLÀFDFLyQ GH HPSUHVDV
por número de empleados.5 Con 
ambos criterios, el tipo de estableci-
miento predominante en las indus-
trias culturales es el micro (95,9% y 
92,0%, respectivamente para cada 
VLVWHPDGHFODVLÀFDFLyQ(OWLSRGH
establecimiento con menor frecuen-
cia es el grande, tanto por activos 
(0,0%) como por tamaño (0,6%). Sólo 
la edición de materiales grabados, 
fabricación de juguetes, investiga-
ción y desarrollo experimental, y las 
   Pago de paraﬁscales
CIIU Descripción CIIU Rev. 3 adaptada para Colombia Establec. Sí No No informa
   1 2 3
2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 10 70,0% 30,0% 0,0%
2212 Edición de periódicos revistas y publicaciones periódicas 5 60,0% 40,0% 0,0%
2213 Edición de materiales grabados 2 100,0% 0,0% 0,0%
2240 Reproducción de materiales grabados 2 50,0% 0,0% 50,0%
3694 Fabricación de juegos y juguetes 4 0,0% 75,0% 25,0%
5244 Comercio especializado al por menor de libros, periódicos  
y artículos de papelería 
582 28,5% 63,4% 8,1%
6423 Servicios de transmisión de programas de radio y televisión 10 50,0% 50,0% 0,0%
6424 Servicios de transmisión por cable 20 45,0% 40,0% 15,0%
7320 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales  
y humanidades
8 62,5% 37,5% 0,0%
7430 Publicidad 122 41,0% 50,0% 9,0%
7494 Actividades de fotografía 88 13,6% 76,1% 10,2%
9211 Producción y distribución de ﬁlmes y videocintas 78 7,7% 82,1% 10,3%
9212 Exhibición de ﬁlmes y videocintas 17 35,3% 52,9% 11,8%
9213 Actividades de radio y televisión 13 53,8% 30,8% 15,4%
9214 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas 36 25,0% 69,4% 5,6%
9219 Otras actividades de entretenimiento ncp 41 36,6% 46,3% 17,1%
9220 Actividades de agencias de noticias 3 33,3% 33,3% 33,3%
9231 Actividades de bibliotecas y archivos 10 50,0% 40,0% 10,0%
9232 Actividades de museos y preservación de lugares y ediﬁcios 
históricos 
9 44,4% 44,4% 11,1%
9233 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques 
nacionales
17 17,6% 70,6% 11,8%
TOTAL 1.077 29,3% 61,6% 9,1%




culturales de Cali por nivel de activos no se incluyen en el artículo pero pueden ser facilitadas mediante 
petición a los autores.
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actividades de bibliotecas y archivos, 
VRQ &,,8 FRPSXHVWRV WRWDOPHQWH
por microempresas según los dos 
criterios.  
La “reproducción de materiales 
grabados” es el sector que mayor 
porcentaje de establecimientos pe-
queños tiene según activos y el que 
mayor porcentaje de establecimien-
tos medianos según el número de 
empleados (vale la pena resaltar que 
esta industria está compuesta por 
dos establecimientos). Las activida-
des de radio y televisión son las que 
presentan una mayor proporción de 
establecimientos medianos por ac-
tivos, así como de establecimientos 
grandes por empleados (ver Tabla 7). 
CIIU Descripción CIIU Rev. 3 adaptada para Colombia Establec.  Tamaño (por empleados)
   Micro Pequeña Mediana Grande
2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras  
publicaciones 
10 60,0% 40,0% 0,0% 0,0%
2212 Edición de periódicos revistas y publicaciones 
periódicas 
5 60,0% 20,0% 20,0% 0,0%
2213 Edición de materiales grabados 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2240 Reproducción de materiales grabados 2 50,0% 0,0% 50,0% 0,0%
3694 Fabricación de juegos y juguetes 4 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5244 Comercio especializado al por menor de libros, 
periódicos y artículos de papelería. 
582 95,9% 3,3% 0,7% 0,2%
6423 Servicios de transmisión de programas de radio  
y televisión 
10 70,0% 30,0% 0,0% 0,0%
6424 Servicios de transmisión por cable 20 85,0% 15,0% 0,0% 0,0%
7320 Investigación y desarrollo experimental en ciencias 
sociales y humanidades 
8 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7430 Publicidad 122 86,1% 12,3% 1,6% 0,0%
7494 Actividades de fotografía 88 95,5% 1,1% 0,0% 3,4%
9211 Producción y distribución de ﬁlmes y videocintas 78 96,2% 3,8% 0,0% 0,0%
9212 Exhibición de ﬁlmes y videocintas 17 76,5% 23,5% 0,0% 0,0%
9213 Actividades de radio y televisión 13 61,5% 30,8% 0,0% 7,7%
9214 Actividades teatrales y musicales y otras actividades 
artísticas 
36 80,6% 19,4% 0,0% 0,0%
9219 Otras actividades de entretenimiento ncp 41 85,4% 12,2% 0,0% 2,4%
9220 Actividades de agencias de noticias 3 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%
9231 Actividades de bibliotecas y archivos 10 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9232 Actividades de museos y preservación de lugares  
y ediﬁcios históricos 
9 88,9% 11,1% 0,0% 0,0%
9233 Actividades de jardines botánicos y zoológicos  
y de parques nacionales 
17 94,1% 0,0% 5,9% 0,0%
Total 1.077 92,0% 6,6% 0,8% 0,6%




El principal destino de las mercancías 
producidas por las industrias cultu-
rales de Cali en el 2005, fue la ciudad 
misma. Como se puede apreciar en la 
Tabla 8, sólo el 2,7% de las empresas 
tuvo como principal mercado el resto 
del país o el exterior. 
La totalidad de las empresas del 
sector “edición de materiales graba-
dos”, tuvo como principal mercado 
otros municipios del departamento 
y del resto del país. El 33,3% de las 
“actividades de agencias de noticias” 
se dirigieron a otros municipios del 
departamento del Valle (del cual 
Cali es su ciudad capital); el 23,1% 
de las actividades de radio y televi-
sión se dirigieron al resto del país, al 
igual que el 20,0% de los servicios de 
transmisión de programas de radio 
y televisión.  
CIIU Descripción CIIURev. 3 adaptada para Colombia Esta-blec. Destino principal de la producción
   Cali Valle País Exterior NS/NR
2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras 
publicaciones 10 90,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0%
2212 Edición de periódicos revistas y publicaciones 
periódicas 5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2213 Edición de materiales grabados 2 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%
2240 Reproducción de materiales grabados 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3694 Fabricación de juegos y juguetes 4 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5244 Comercio especializado al por menor de libros, 
periódicos y artículos de papelería 582 92,3% 0,3% 0,3% 0,0% 7,0%
6423 Servicios de transmisión de programas de radio  
y televisión 10 70,0% 10,0% 20,0% 0,0% 0,0%
6424 Servicios de transmisión por cable 20 90,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0%
7320 Investigación y desarrollo experimental en ciencias 
sociales y humanidades
8 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7430 Publicidad 122 95,9% 0,8% 2,5% 0,0% 0,8%
7494 Actividades de fotografía 88 96,6% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0%
9211 Producción y distribución de ﬁlmes y videocintas 78 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9212 Exhibición de ﬁlmes y videocintas 17 94,1% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0%
9213 Actividades de radio y televisión 13 76,9% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0%
9214 Actividades teatrales y musicales y otras  
actividades artísticas 36 88,9% 8,3% 2,8% 0,0% 0,0%
9219 Otras actividades de entretenimiento ncp 41 92,7% 0,0% 2,4% 0,0% 4,9%
9220 Actividades de agencias de noticias 3 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0%
9231 Actividades de bibliotecas y archivos 10 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9232 Actividades de museos y preservación de lugares  
y ediﬁcios históricos
9 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9233 Actividades de jardines botánicos y zoológicos  
y de parques nacionales
17 94,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9%
Total 1.077 93,1% 1,2% 1,5% 0,0% 4,2%




La “edición de periódicos y revistas”, 
“reproducción de materiales gra-
bados”, “producción y distribución 
de filmes y videocintas”, “activi-
dades de bibliotecas y archivos”, 
“fabricación de juegos y juguetes”, 
“investigación y desarrollo experi-
mental” y “actividades de museos y 
SUHVHUYDFLyQGHOXJDUHV\HGLÀFLRV
históricos”, son actividades cuyo 
destino exclusivo de la producción 
es Cali (ver Tabla 8). 
(PSOHR
El censo económico indagó sobre el 
número de trabajadores empleados 
en el mes anterior al momento de la 
encuesta. Así, se encontró que la in-
dustria cultural generó 6.632 empleos 
en el 2005, lo cual representó el 2,7% 
del empleo de la ciudad en ese año.6 
El 71,8% de los empleados tenían un 
FRQWUDWRLQGHÀQLGRHOWXYLHURQ
contrato temporal, el 9,7% trabajo 
familiar, de socios o propietarios, y 
el 2,5% de aprendices. Los contratos 
GHDSUHQGLFHV\DWpUPLQRLQGHÀQLGR
fueron más frecuentes en el caso 
de los hombres que de las mujeres, 
mientras que el número de hombres 
y mujeres con contrato temporal o de 
socios fue similar. 
Como se puede observar en la Tabla 
9 la industria con mayor número de 
empleos promedio por empresa fue 
la “reproducción de materiales gra-
bados”, seguido por las “actividades 
de radio y televisión” y por las “acti-
vidades de fotografía”. Las de menor 
número promedio de empleados 
IXHURQ OD ´GLVWULEXFLyQ GH ÀOPHV \
videocintas” y “fabricación de juegos”. 
La “fabricación de juguetes”, “repro-
ducción de materiales grabados”, 
“actividades de agencias de noti-
cias”, “actividades de bibliotecas y 
archivos”, “actividades de museos y 
SUHVHUYDFLyQ GH OXJDUHV \ HGLÀFLRV
históricos”, y “actividades de inves-
tigación”, tienen empleo a término 
indefinido predominantemente fe-
menino. La información detallada 
por género y tipo de contrato será 
facilitada a petición del lector. 
Las empresas censadas generaron 
alrededor de 21 mil millones de pesos 
en ventas por mes en el año 2005. Las 
industrias con mayor aporte al valor 
total fueron actividades de fotografía 
(51,5%)7 y comercio especializado 
al por menor de libros (18,6%). Las 
que generaron menor proporción de 
éstas fueron Fabricación de jugue-
tes (0,004%) Actividades de museos 
(0,006%) y Actividades de bibliotecas 
(0,006%) (DANE, 2005). 
'LQiPLFDGHOVHFWRU
Si bien es cierto que el censo econó-
mico (DANE, 2005) permite puntua-
lizar el número de establecimientos 
de industrias culturales de la ciudad 
en un momento determinado del 
WLHPSRHVSHFtÀFDPHQWHHODxR
es necesario recurrir a otras fuentes 
para analizar la evolución de dichos 
establecimientos. Afortunadamente, 
la disponibilidad de datos de la Cá-
mara de Comercio de Cali y de las 
6 Este porcentaje con respecto a los empleos reportados en el Censo Económico Cali-Yumbo (DANE, 2005).
7 Es de resaltar que en la cuenta satélite de cultura se encuentra que desde el 2005, el sector “fotografía” 
viene presentando una caída vertiginosa en su producción que la ha llevado a caer del cuarto al noveno 
puesto en importancia en el PIB de la ciudad entre 2005 y 2008.
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declaraciones del impuesto al valor 
agregado (IVA) de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), constituyen una fuente im-
portante para este tipo de análisis el 
cual será el objetivo de esta sección. 
Según la DIAN (2009), el crecimiento 
de las industrias culturales ha oscila-
do entre el 3,3% y el 5,9% en Cali en 
el periodo 2005 a 2008. Por otro lado, 
según la renovación de registro mer-
cantil de la Cámara de Comercio, este 
es más volátil, presentando una caída 
del número de establecimientos8 de 
industrias culturales del 26,8% en el 
20079 y una recuperación de 17,6% 
HQHOYHU*UiÀFR
CIIU Descripción CIIU Rev. 3 adaptada para Colombia Empleos Por  empresa
2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones  85  9 
2212 Edición de periódicos revistas y publicaciones periódicas  89  18 
2213 Edición de materiales grabados  12  6 
2240 Reproducción de materiales grabados  98  49 
3694 Fabricación de juegos y juguetes  7  2 
5244 Comercio especializado al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería.  2.061  4 
6423 Servicios de transmisión de programas de radio y televisión  68  7 
6424 Servicios de transmisión por cable  107  5 
7320 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades  41  5 
7430 Publicidad  819  7 
7494 Actividades de fotografía  1.810  21 
9211 Producción y distribución de ﬁlmes y videocintas  166  2 
9212 Exhibición de ﬁlmes y videocintas  188  11 
9213 Actividades de radio y televisión  271  21 
9214 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas  194  5 
9219 Otras actividades de entretenimiento ncp  426  10 
9220 Actividades de agencias de noticias  43  14 
9231 Actividades de bibliotecas y archivos  28  3 
9232 Actividades de museos y preservación de lugares y ediﬁcios históricos  38  4 
9233 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales  81  5 
;HISH Número de empleos generados por las industrias culturales (2005)
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHGDWRVGHO'$1(
8 Solo se tienen en cuenta los establecimientos pertenecientes a personas jurídicas. 
9 En el 2007 la caída del total de establecimientos, contando a las personas naturales, fue menor (7,9%) y 
la recuperación del 2008 fue mayor (18,4%).
4VMQIVEETVS\MQEGMzREPEGEVEGXIVM^EGMzR]QIHMGMzRHIPEWMRHYWXVMEWGYPXYVEPIWIR'EPM
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3. EL APORTE DE LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES  
AL PIB 
Al realizar el cálculo de la cuenta 
satélite de cultura para el periodo 
comprendido entre el 2005 y el 2008, 
se encuentra que el aporte de las in-
dustrias culturales al PIB municipal 
ha oscilado entre 1,01% y el 1,22%. 
Así mismo, la participación de estas 
industrias en el PIB nacional de la 
cultura ha girado entre el 3,3% y 
4,0% durante este periodo, siendo el 
2006 el año con mayor crecimiento y 
participación.  
La composición del PIB de la cultura 
de Cali y Colombia es diferente, y la 
volatilidad del PIB de la cultura de 
Cali es aún mayor que a nivel nacio-
nal, como era de esperarse debido al 
WDPDxRGHODHFRQRPtDYHU*UiÀFR
4). Así mismo, el PIB cultural per 
cápita en Cali es inferior al nacional 
lo que es muestra de la mayor fuerza 
de las industrias culturales en otras 
FLXGDGHVGHOSDtVYHU*UiÀFR
El sector que más aporte hace al PIB 
cultural es el de “diseño”, compuesto 
por actividades de arquitectura, 
publicidad, diseño de modas, joyas, 
DUWHVJUiÀFDVHWF10 esto es coherente 
con la gran importancia de la cons-
trucción en Cali, en comparación con 
Bogotá, el Valle del Cauca y Colombia 
(DAPM y CIENFI, 2009). Así mismo, 
el sector de “libros y publicaciones”11 
tiene un peso alto y sostenido desde 
el 2005.  
El cambio más notorio en la com-
posición del PIB de la cultura de la 
.YmÄJVCrecimiento del número de establecimientos de industrias culturales
Nota. IC (Industrias culturales); IVA (Impuesto al Valor Agregado); CCC (Cámara de Comercio 
de Cali).



































para arquitectura y diseño, por ello el peso del sector fue menor.
11 Incluyendo comercialización. 
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.YmÄJVCrecimiento del PIB cultural. Precios corrientes (2006-2008p)
Fuente: Elaboración propia.
.YmÄJVPIB cultural per cápita. Precios corrientes (2005-2008p)





























































ciudad se encuentra en la pérdida 
de importancia y decrecimiento en 
el valor agregado generado por las 
actividades de fotografía, que se han 
visto desplazadas paulatinamente 




4. COMENTARIOS FINALES 
Los resultados descritos anterior-
mente muestran que en el 2005 las 
industrias culturales representaban 
alrededor del 1% del PIB y generaban 
el 2,7% del empleo de la ciudad. Si 
bien el sector no es de la magnitud 
del de la construcción o el comercio, 
es un sector que tiene potencialidades 
en Santiago de Cali por diversas razo-
nes. En primer lugar, en general, las 
industrias culturales son intensivas 
en talento y no necesariamente en 
capital, y parece ser que el talento se 
encuentra distribuido en las socieda-
des de manera más igualitaria que el 
capital. Esto hace de las industrias 
culturales una fuerte herramienta 
de distribución del ingreso.  
En segundo lugar, las industrias 
culturales en Cali han logrado en los 
últimos años generar una dinámica 
interesante, como se pudo apreciar en 
las cifras presentadas anteriormente. 
Estas cifras han sido posibles en un 
contexto sin políticas públicas claras 
para la promoción de las industrias 
culturales a nivel nacional ni muni-
cipal. En este ambiente las opciones 
para formalizar las empresas y el 
trabajo han sido escasas, y la cultura 
no ha sido vista continuamente como 
una opción de trabajo con el potencial 
de generar un ingreso permanente. 
De lo anterior surge el interrogante: 
¿qué pasaría si se creara un contexto 
para aprovechar el potencial de la 
cultura en la generación de riqueza? 
La informalidad es tal vez el mayor 
enemigo de la prosperidad de las 
industrias culturales. Carente de un 
contexto propio para formalizar el 
trabajo, el incentivo para que el artista 
decida ocuparse de tiempo completo en 
sus actividades de creación y produc-
ción de bienes y servicios culturales, 
es casi inexistente. En consecuencia, 
el incentivo para hacer de la actividad 
cultural un pasatiempo, a la vez que se 
trabaja en otro sector de la economía 
que garantice su seguridad social y 
económica, se hace mayor. 
La misión es fomentar políticas públi-
cas locales y nacionales que lleven a 
la industria cultural de Cali hacia la 
formalización y una participación que 
compita con las industrias culturales 
a nivel mundial (3%-4%). Para llevar 
;HISHParticipación de las industrias culturales en el PIB cultural de Cali 
(2005-2008p)
Fuente: Elaboración propia.
Sector 2005 2006 2007 2008p
Artes escénicas 7,8% 6,7% 8,8% 9,7%
Artes plásticas 8,1% 4,6% 2,8% 1,3%
Libros y publicaciones 10,3% 12,2% 13,5% 13,9%
Audiovisual 9,3% 12,1% 8,7% 10,0%
Diseño 50,1% 53,1% 52,2% 52,0%
Juegos 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Patrimonio material 2,9% 1,9% 3,4% 1,7%
Patrimonio natural 2,1% 1,6% 2,0% 2,1%
Formación 5,4% 4,6% 5,6% 6,3%
Investigación 4,0% 3,0% 3,0% 3,0%
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a cabo este objetivo, es necesario 
contar con un ambiente político y 
tributario que incentive la creación de 
la industria cultural, así como con la 
contribución del sector privado para 
el fortalecimiento de este clúster. 
Los resultados indican que el talento 
está distribuido de forma relativa-
mente homogénea entre todos los es-
tratos sociales y por tanto, la creación 
de herramientas para que quienes 
poseen talentos puedan potenciarlos 
y hacer de ellos una fuente perma-
nente de ingresos, es un reto que debe 
plantearse en un entorno en el que los 
servicios están ganando espacio en la 
economía del país.  
Los nuevos adelantos en materia polí-
tica, como la Ley 814 del Congreso de 
la República (2003) y la publicación 
del documento CONPES Social 3659 
sobre industrias culturales (CON-
PES y DNP, 2010) , son importantes 
en el camino hacia la consolidación 
del sector cultural como motor de la 
economía. Así mismo, herramientas 
como las citadas a continuación, se-
rían claves para la dinamización del 
sector y su consolidación: 
% Reducción del número o monto 
de impuestos a los espectáculos 
culturales. 
% Reducción de los costos asociados 
a la contratación para el caso de 
las empresas culturales.
% Promoción de la exportación de 
productos y servicios culturales.
% Estandarización de los productos 
y servicios culturales ofrecidos 
internamente.
% Creación de redes de comunicación 
entre el clúster de industrias cul-
turales y del turismo cultural.
% Mejoría tecnológica de los procesos 
llevados a cabo al interior de las 
empresas culturales.
% Publicitación de los productos y 
servicios culturales.
% Creación de programas especiali-
zados para gerencia de industrias 
culturales.
% Capacitación de mano de obra 
especializada para las industrias 
culturales por medio de progra-
mas formales o no formales.
Respecto al trabajo académico, sur-
gen temas de investigación como:
% Formalización del mercado laboral 
en el sector cultural
% &XDQWLÀFDFLyQGHOYDORUDJUHJDGR
de los productos que no tienen 
nomenclatura independiente en 
HO&,,8R&3&
% Creación de herramientas tecnoló-
gicas para fomentar el crecimiento 
de la industria cultural. 
Estas acciones dependen de varios 
tipos de actores, tanto del gobierno, 
como de los gremios, las universi-
dades y los empresarios culturales. 
Hay un largo camino por recorrer que 
requiere el trabajo conjunto de todos 
FXDQWRVSRGUtDQUHVXOWDUEHQHÀFLDGRV
GHODGLYHUVLÀFDFLyQGHODSURGXFFLyQ
municipal hacia los servicios cultu-
rales. 
Finalmente, una de las limitaciones 
del estudio es que la caracterización 
de las industrias culturales solo se 
encuentra desagregada a cuatro dígi-
WRVGHO&,,8SXHVODSULQFLSDOIXHQWH
de información para el estudio fue 
la información del Censo Económico 
de 2005, impidiendo el análisis de 
industrias parcialmente culturales. 
4VMQIVEETVS\MQEGMzREPEGEVEGXIVM^EGMzR]QIHMGMzRHIPEWMRHYWXVMEWGYPXYVEPIWIR'EPM
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Esto ocasionó que algunos sectores, 
como la artesanía y el patrimonio in-
material, no cuenten con información 
VXÀFLHQWHSDUD LQFOXLU VXDSRUWH DO
PIB de la cultura. 
Finalmente, esta primera caracteriza-
ción cuantitativa del sector de las indus-
trias culturales deberá complementarse 
en trabajos futuros con investigaciones 
de corte cualitativo que permitan 
entender de manera integral el com-
portamiento del sector y las dinámicas 
sociales alrededor de las industrias 
culturales en la ciudad de Cali. 
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